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Č SF R
- N a v a zu je  na  M a s a ry k o v o  p o je t í  o sv ě ty , na je h o  k r i t ic k ý  rea lism u s, 
vý zy u  "k r e v o lu c i h la v  a  s r d c í”
- P o d p o r u je  z d o k o n a lo v á n í k a žd é h o  č lo v ě k a  i c e lé h o  lid sk éh o  světa . 
U silu je  o  p ln o u  k u lt iv a c i k a ž d é  o so b n o s ti, c e lé  sp o le č n o s ti , v č e tn ě  o ch ra n y  n a š í 
p ř ír o d y . B r á n í č lo v ě k a , l id i  i p ř ír o d u  p r o t i  k rá tk o zra k ém u  i a g res ivn ím u  
so b e c tv í ,  p r o t i  l id s k é  o m e z e n o s ti
- P o d p o r u je  o b e c n é  p r á v o  n a  v z d ě lá n í p o  c e lo u  d o b u  ž iv o ta  na ce lém  
ú ze m í Č SF R . P ro sa z u je  s te jn é  v z d ě lá v a c í  ša n ce  p r o  k a žd éh o . Ž á d n é  ta len ty  
n e sm ě jí  b ý t  zm a ře n y . N e p ř ip u s tím e  p r o to  z v ý š e n í n á k la d ů  ro d in  na vzd ě lá n í, 
k te r é  b y  v e d lo  k  p lý tv á n í  tvů rč ím  p o te n c iá le m  d ětí, m lá d e že  i d o sp ě lý c h  - tím  
n e jc e n n ě jš ím  c o  m á m e . In v e s tic e  d o  šk o ls tv í, k u ltu ry  a v ě d y  p o v a žu je m e  za  
p r \ fo řa d o u  p o v in n o s t  d e m o k ra tic k é h o  s tá tu  vů č i o b ča n ů m , p o n ě v a d ž  js o u  k líčem  
k p r o s p e r i tě ,  k  le p š í  b u d o u c n o s ti n á s  všech . V zd ě la n í a tv o ř iv í  l id é  js o u  
n e jc e n n ě jš ím  a  n e v y č e rp a te ln ý m  zd r o je m  h o d n o t k a ž d é  o b c e , n á ro d a  i světa . 
B u d em e  p r o to  p r o s a z o v a t  d o s ta te k  p ro s tř e d k ů  p r o  ty to  u š le c h ti lé  c íle .
- P o z \ ,e d n e  h o d n o tu  o p ra v d o v é h o  a  p r a v d iv é h o  v zd ě lá n í, v rá tí  
v zd ě la n o s ti , t \}o ř iv o s ti ,  p o d n ik a v o s ti  a  ja k é k o l iv  p o c t i v é  p r á c i  č e ln é  m ísto  v  
ž iv o tě  o so b n ím  a  s p o le č e n s k é m
O d m ítá  n e d e m o k r a tic é  n e u v á že n é  ro zh o d o v á n í, b e zp rá cn e  
p r o s p ě c h á ř s tv í ,  f a le š n é  n e m o r á ln í je d n á n í, n e za s lo u že n é  v ý sa d y , n eo d b o rn o st, 
p o v ě r e č n o s t  a  za o s ta lo s t .  Z b a v í  šk o ly  ve šk eréh o  b a la s tu , b yro k ra tism u  a 
fo rm a lism u .
- U silu je  o v z d ě lá n í h o d n o tn é  a h o d n o to tv o m é , o  p r o p o je n í  tv ů r č í teo r ie  
a p r a x e . P o d p o r u je  a k tiv itu , sa m o sta tn o s t, in ic ia tiv u , se b e z v ě lá v á n í, p ln o u  
s e b e r e a liz a c i  a  t\>ořivost k a žd é h o  č lo v ě k a
- J e  fu n d o v a n á , u c e le n á  a o tev řen á . J e  za lo že n a  na o svěd čen ých  
zk u še n o s te c h  s v ě to v ý c h  i d o m á c ích . V y c h á z í ze  z á s a d  "U čm e se  v šich n i o d
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v š e c h , ž i jm e  z a  d o b ře  se  v še m i - buď m e a le  té ž  sa m i s e b o u " a 'T o lik  sv o b o d y  
k o lik  j e  m o žn o  - to lik  řá d u  k o lik  j e  nutno".
- V  m o d e r n í p lu r a l i tn í  d e m o k ra c ii p ř e s tá v á  m o n o p o l šk o ly  na v zd ě lá n í, 
u stu p u je  i m o n o p o l s tá tu  na šk o ly . S tá tn í š k o ls tv í  zů s tá v á  vša k  ve  v y sp ě lý c h  
ze m íc h  ro z h o d u jíc ím  g a ra n te m  o b e c n é  i o d b o rn é  v zd ě la n o s ti. S tá tn í šk o ls tv í  v  
p lu r a l i tn í  d e m o k r a c ii  n em ů že  b ý t p r o to  k o lb iš tě m  s tra n ic k ý c h , c írk evn ích  č i  
j in ý c h  p a r t ik u lá r n íc h  zá jm ů  m u s í b ý t d ů s le d n ě  n a d s tra n ic k é , n a d k o n fes io n á ln í, 
o r ie n to v a n é  na h o d n o ty , k te r é  l id i  n e ro zd ě lu jí , a le  sp o ju jí. Z ejm én a  ve  
v š e o b e c n ě  v z d ě lá v a c íc h  šk o lá ch  m u s í b ý t v še c h n y  ú zce  o b o r o v é  a  p a r t ik u lá rn í  
zá jm y  p o d ř íz e n y  zá jm ů m  o b e c n ě  lid ským .
- N e jsm e  v še v ě d o u c í, n e jsm e  n eo m yln í, v še c h n y  p ro b lé m y  b u d em e p ro to  
ře š it  d e m o k r a tic k y  a  o d b o rn ě . M á m e o sv ě d č e n o u  h o d n o to vo u  h u m a n itn í 
o r ie n ta c i , r e a l is t ic k ý  p ro g ra m , d o b ro u  v ů li a p e v n o u  víru  ve  sc h o p n o s ti ob ča n ů  
Č e sk o s lo v e n sk a  p o r a d i t  s i i v  n e jtě ž š íc h  s itu a c ích . V ých ovu  a v zd ě lá v á n í  
p o k lá d á m e  z a  z á le ž i to s t i  s v r c h o v a n ě  v e ř e jn é  a  o d b o rn é . P ř ip ra v u je m e  p ro to  
řa d u  k o n k ré tn íc h  p ro g r a m ů  p r o  ro zv o j n a š í  v zd ě la n o s ti a ku ltury. O d m ítá m e  
p o h r d á n í  p o c t iv o u  p r a c í  v šech , te d y  i s tu d en tů , u č ite lů , vědců , um ělců  a  
k u ltu rn íc h  p r a c o v n ík ů . J sm e h lu b o ce  p ře s v ě d č e n i, že  v n a šich  u č ite lích  i v 
o s ta tn íc h  p ř e d s ta v i te l íc h  k u ltu ry  j e  sk ry t o b ro v s k ý  n e v y u ž itý  t\}ů rč í p o te n c iá l, 
k te r ý  p o tř e b u je  je n  le p š í  p r a c o v n í  p o d m ín k y  a  k o m p e te n tn ě jš í ved en í. Z vem e k  
tv ů r č í  s p o lu p r á c i  v šech n y , k te ř í  c h tě j í  o c h rá n it n a ši v zd ě la n o s t a ku lturu  p ř e d  
d ile ta n s tv ím , ek o n o m ick o u  k rá tk o z ra k o s tí  a k o n su m n í tu postí.
- O b n o v u je  n a š i v zd ě la n o s t, m o rá lk u  a tv o ř iv o s t v duchu hum anitn ích , 
d e m o k r a tic k ý c h  a  r e a lis tic k ý c h  tr a d ic  J. A. K o m en sk éh o , T. G. M a sa ryk a  a c e lé  
n a š í  i s v ě to v é  k u ltu ry .
- U s ilu je  o  p ro m ě n u  n a šich  šk o l v o p r a v d o v é  d íln y  lid sk o sti.
